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ln dlesem mnatlfchen Heft lst efne Dokumentatfon aber die Prelse. der wlch~lostm landwlrtschaftlfchen Erzeuonlsse 
fur die lnrder der Gemelnschaft zusa1111t119estellt Q'<fm: Die Prelse udm aus dt1I bestehenden Unterlagen entnonen oder 
slnd von d111 zusUndigen amtlfchen lnstftutfonlll dlrekt Ubermlttelt aden. Um die A!YiJaben zwecks Verglelchbarkelt lacken· 
loser und vollkommener zu gestalten, slnd gewlsse Arbeften von der Arbeltsgruppe 1Agrarprelse1 des Aorarst-atfstischen 
Ausschusses des Statlstlschen Amtes der Europl!lsch111 Gernelnschaften aufoenomm111 viorden. Die Verllffentlfchung wlrd es er-
lauben, Schrftt fur Schrftt den Grad des Voranschrelbns der Arbeften dJeser Arbettsgruppe zu verfolgen. 
11 Heft 12/1962 wurde unter Berackslchtlgung der Arbelten der Arbeitsgruppe elne Neuauswahl unter den verfUobarm 
Sch lachtvl lilkatw;iorl en getro lfen. ln der Prelsstat istlk der Sch lachtrlnder und -schwelne 1erden zwel Grupplll ausgewl esm, 
die ln den elnzelnen ll!rdem for Rlnder die lguten• sowle die 1111ttelguten1 Qualltiiten umfassen. Fur Schwelne 111thnlt die 
Aufstellung elne Gewlchtsklasse von 75 - 100 kg lebend und aine zwsfte Gewlchtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Elne 
wlssenschaftlfche Untersuchung wlrd gw;ien1~lg clJrcl'gefuhrt, ua die Verglelchbarkett der Schlachtvllilkatw;iorlen ln den 
Mltglledstaaten zu UberprUfen. 
Auf dem Geblete der Getreldeprelsstatlstlk rerden kUnftlg die Prelse fur Welchwelzen, Futtergerste und Futterhafer 
sowhl auf der Erzeuoer· als auch auf der Grol3handelsstufe gebracht. 
AnrSJungen zur Vervo llstl!ndlgung und zur Verbesserung dleses Heftes 1erdm mit grtf3tem lnteresse untersucht 1erden. 
Avant-propos 
le présent fascicule contient les prix des principaux produits agricoles des pays de la CoœnauU. Ces prix ont 
été extraits de la documentation disponible ou directement co11111unl<J,1és par les Institutions nationales comp6tentes. Le 
groupe de travail 'Prix agricoles' clJ Comité de Statistiques Agricoles de l'Offlce Statistique des Co11111nautés Européen-
nes s'est attaché à améliorer la comparabilité des données et à rMilre les lacunes et Imperfections existantes. La 
présente publication permettra de suivre pas à pas les progrb des travaux de ce groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fasclcu le 12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories dlspo· 
nlbles de bétail de boucherie. Dans la statistique des prix des bovins et porcs de boucherie, sont représentés deux 
groupes pour chaque pays, comprenant: pour les bovins, une 1boMe quallté1 et une •qualité aoyenne1 , pour les porcs, une 
catégorie de poids vif entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids vif entre 100 et 120 kg. On procMe actu-
ellement à une enqutte scientifique afin de vérifier la comparabilité des différentes catégories de bétail de boucherie 
entre les pays merrbres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, les prix du blé tendre, de l 1orge et de 11avolne fourra· 
gères seront dorénavant Indiqués aussi bien au stade de la production qu'à celui du commerce de gros. 




B.R. Deutschland DM 
-
France Frf. 123.~27 
ltalfa lit. 15 625,0 
Nederland fl. 00,SJO 
Belglque/luxembouro frb./frlux. 1 ~.oo 
EV.G/CEE RE.AIC 25,00XI 
Taux de change déclar4s auprh du Fonds !onftatre lntrnattonal 
(9Ultt9 ab/valable à partir du 6.3.1961} 
Geldelnhelt/\Jnlté n>nétalre 
100 Frf. 100 lit. 100 fl. 100 frb./frlux. 100 RE/\JC 
81,020 0,640 110 497 8 IXXl ~.ooo 
-








1 012,75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 











"'"' Land Preiserlauterungen ri .<l rl.<l 
"' 
Ill "'s:l g. .., Cl -ri 
"' 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 
B,R, frei Verladestation 1962 Dl 
DEUTSCHLAND in Mengen von 1000 kg, 02 Durchschnittsqualitat 1963 li 
PRIX A LA PRODUCTIONl) 
1900/6 If 
FRANCE pour une qualité 11 1961/6 If 
standard 196116 IF 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 li" 
ITALIA a].1a produzione 21 1962 li" quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 li" 
TÈLERSPRIJZEN 1961 Fl. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 19j2 FI. doorsneekwaliteit 
op basis 17 % vocht 1963 FI. 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Fb 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1963 Fb 
1961 Fb 
LUXEMBOURG IPRIX NET A LA PRODUCTIO? 50 1962 Fb 
1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 
B.R, frei Verladestation 
DEUTSCHLANl in Mengen von 1000 kg 02 1962 Dl 
Durchschnittsqualitat 1963 Dl 
1) 1900/6 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION 
1961/6 FRANCE pour une qualïté 11 li 
standard 1962/6 Dl 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 Dl 
ITALIA a1la produzione 21 1962 01 quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 Dl 
TELERSPRIJZEN 1961 Dl 
(af boerderij) 1962 Dl NEDERLAND doorsneekwaliteit 31 
op basis 17 % vocht 1963 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Dl 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 li BELGIE suivant les 5 marchés 
régul~teurs du pays 1963 01 
1961 Dl 
LUXEMBOURG lRIX NET A LA P,,RODUCTION 50 1962 Dl 
1963 li 
"' 
"' ::i~ Détails concernant C) "' Pays ~ . ., les prix s:l 11 ~ 0 s:l 










..,.,, Jan, Fe br, M!lrz 
43,87 ",D2 "·47 "·92 
43,06 "·12 "·52 "·95 
"·16 
37,86 39,19 39,57 39,95 
39,98 41,36 41,74 39,27 
42,04 
6 7ZS 7 007 7 lDl 7 042 
6 651 6 7ZZ 6 695 6 687 
6 ~g 
ll,56 31,35 31,70 31,D5 
ll,99 31,15 31,45 31,00 
32,50 
469,4 468,9 473,8 m,9 
472,4 480,3 483,5 483,4 
465,0 m,1 
522 5.18 539 540 
5ZO 502 503 504 
55Z 556 500 
43,87 
"·oz "·47 "·92 
43,06 "·12 "·!>2 "·95 
44,16 
31,57 33,36 33,68 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
43,40 47,09 47,72 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,7S 35,25 
35,91 
37,87 39,38 39,11> 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 
42,11 45,19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
"·'6 44,48 "·80 
"'"' ~::: 
janv. fév, mars 
"" î~ 
BLE TENDRE 






























Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt, Nov, Dez, 
45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 43,33 43,70 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
37,10 37,10 37,10 39,27 39,27 40,22 40,00 40,98 
39,27 39,27 39,27 40,68 40,72 40,76 41,23 41,58 
6 762 6 589 6 363 6 391 6 524 6 500 6 695 6 703 
6 7g) 6 866 6 348 6 361 6~ 6 5)4 6 753 6 787 
29,00 29,25 Io 29,75 ll,ll ll,85 
29,75 29,85 ll,15 ll,95 3T,7S 
475,0 478,4 485,5 450,0 451,6" 458,7 461,2 472,9 
484,I 482,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
544 545 545 489 489 494 4!l8 500 
508 487 530 530 535 540 5" 548 
568 592 
45,82 46,27 41,77 41,77 42,ZZ 42,81 43,33 43,70 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,31 43,00 
ll,06 ll,06 ll,06 31,82 31,82 32,59 32,00 33,20 
31,82 31,82 31,82 32,96 32,99 33,02 33,40 33,69 
43,28 42,17 40,72 40,00 41,75 42,18 42,85 42,00 
43,46 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43," 
. 32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
. 32,87 32,98 33,31 34,20 35,0S 
38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36,70 36,00 37,84 
38,73 38,00 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,72 
43,52 43,00 43,00 39,12 39,12 39,52 39,84 40.00 
40,64 38,96 42,40 42,40 42,11> 43,20 43,52 43,84 
45," 47,36 
mai juin juil, aoO.t sept, oct, nov. déc, 
Prix/100 kg 
Il Ab 1.8.1962: guchltzar Pr111 durcb S...1chnun9 du 91vo9111n Durcbschnlth der h 2S u191vlblh1 Dep .. tuuh u Ronat111d1 futguhlltu Preln (Abgab1n 1nd loaten n la1l1n 
der Erzeug .. (4,15 F) abgnog11l. die Abgabea kl'Mu Jedocla aa VlrhchafhJahr11111G1 Gegu1t111d von l!erlchttguag11 1111 und duit Prelarnhlonen h11"b1lfllbr1n/A partir d1 l,8,IGGZ: 
prl1 utld P .. la HJIMI pcndfrh du prl1 de la darallr1 1111la1 du aola coastath dans lu 2S dlp .. t111nh tllclns (taxu et frall l charge du prcduchure· 4 15 F dfdulh) 11h 
tu thargu sont iUsc1pttbl11 d11tr1 rectlflhs en fla de c•pagn1, ce qui 1ntratnaralt Hl revhlon du prix. • ' ' 
Ou1lhnvarzelchnl1 auf der htzhn S.lh/Sourtu ••Ir la dll'allr• Pace. 

.. 
.... ~ 1 ... .... "'"" Land Preiserl~uterungen ~ ...... .... G>.<I 
O' 0 SI 
"" .. 
ERZEUGERPREIS 1981 Dll 
B.R. frei Verladestation 1962 Dll in Mengen von 1000 kg, 02 DEUTSCHLAND Durchschnittsqualitat 1953 Dll 
PRIX A LA PRODUCTION l) 1960/6 If 
FRANCE pour une qualité 11 liî8Ï/6 If 
standard 
R962/6 1 lf 
PREZZI MEDI NAZIONALIZ) 1981 lire 
ITALIA alla produzione 21 1962 lire quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 lire 
TELERSPRIJZEN 3) 1961 f1. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1952 f1. doorsneekwaliteit 
op basis 17 % vocht 1963 fl. 
PRIX A LA PRODUCTION 
4) 1961 fb 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 fb BEI.GIE suivant les 5 marchés 1963 fb régulateurs du paya 
ERZEUGERPREIS 1961 Dll 
B.R, frei Verladestation 02 1962 Dl! DEUTSCHLAND in Mengen von 1000 kg, 
Durchschnittsqualitll.t 1963 Dl! 
1) 960/6 Ill 
PRIX A LA PRODUCT.ION 961/~ Oii FRANCE pour une qualité 11 
standard 96Z/6 Dl! 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1961 Dl! 
ITALIA alla produzione 21 1962 Dl! quotati nelle piazze 
1963 Dl! di lO provincie 
TELERSPRIJZEN 
3) 1961 Dl! 
NEDERLAND (af boerderij} 31 1962 Dl! doorsneekwaliteit 
on basis 17 % vocht 1963 Dll 
PRIX A LA PRODUCTION~1 1961 Dl! 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Dl! BELGIE suivant les 5 marchée 
1963 Dll régulateurs du paya 
.. 


































Jan. Fe br. Mllrz 
36,88 36,96 38,118 
37,08 37, 11 37,Z3 
40,H 
31,88 3Z,Z4 3Z,li0 
3Z,97 33,33 31,35 
36,31 
5 008 4 989 4986 
4 8S8 4 875 4 874 
5 09Z 
25,ZO 25,80 Z4,95 
Z7,30 Z7,45 Z7,60 
Z9,ZO 
331,8 347,0 335,Z 
.Z0,9 415,3 409,8 
407,6 '°°·3 
36,88 36,96 36,98 
37,08' 37, 11 37,Z3 
40,47 
Z7,13 Z7," Z8,41 
2&, 71 Z7,00 25,40 
Z9,4Z 
33,65 33,53 31,91 
31,08 31,20 31, 19 
46,54 
27,8S 28,51 27 57 
30,17 30,33 30,50 
3Z,27 
27,87 29,14 26,82 
33,67 33,ZZ 3Z, 78 
3Z,61 32,02 
janv. fév. mars 























(Prix à la production) 
Preise/100 kg 
Mai Juni Juli Aug. Sept, Okt. Nov. Dez. 
37, 18 37,Zl 36,.Z 36,59 36, 74 36,84 36,86 36,91 
37,Z9 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,58 39, 9Z 
Z9,90 Z9,90 29,90 31,35 31,35 31,89 3Z,25 3Z,61 
31,35 31,35 31,35 33,58 34,79 35,0Z 35, 71 36,Z7 
4911 4675 4 Z83 4 zsz 4 290 4 536 4 661 4 854 
5 168 5 ooz 4 894 4 957 4 91Z 5 096 5 133 5 078 
. Z6,30 Z7,10 Z8,80 Z7,ZO a,ao 
. 28,05 Z7,45 28,90 27,16 28, 55 
318,3 353, 1 m,5 375,3 395,8 .Z5,Z 438,0 43Z,8 
4ZO,O 
- -
407,0 380,6 382,5 39Z,5 403,0 
37, 18 37,Zl 36,.Z 36,59 36, 74 36,84 36,86 36,91 
37,Z9 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,5& 39,9Z 
Z4,ZZ Z4,ZZ Z4,ZZ 25,40 25,40 25,84 Z8, 13 Z6,42 
25,40 25,40 25,40 Z7,Zl Z8, 19 28,37 Z8,93 Z9,39 
31,43 29,9Z 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
33,08 3Z,01 31,3Z 31,72 31,82 3Z,61 3Z,85 3Z,50 
. 29 06 29,95 31,82 30 06 29 72 
. . . 31, 10 30,33 29, 72 30, 77 31.55 
25,46 Z8,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
33,60 
- -
3Z,56 30,44 30,60 31,40 3Z,24 
mai juin juil. aoO.t sept oct. nov. déc. 
Prix/lOO kg 
1) Ah 1.8.1962i6· geschl)zlv Pr,_ls durch llerechnung du levogenen Durchschnltt1 der ln 16 au1gevlhlhn Oeprt11enh u Ronalsende hstqutellten Prelu IAbgaben und Kastt~~zu Lasten 
der Erzeuger g1Zog1n • dl• Allgab1n Unneo )1doch u lrhchafts)ahresendf 5tgenstand vop Blrlchllgungen 'eln und duit Prflsrevhlonen herbelfllhren/A partir du 1.8.19tiZ· prix 
ntlaf par la 1orenne pondfrh du prh de la dernnre u11lne da 1011 cons ath dans lu 18 dfpar •ente Uaolns lhxu Il rais\ charge du produchll'I dfdults), His ci1 chargu 
son! susc1ptlbl11 d'ltre rectlflhs en fin da cupaons, ce qui entrafleralt uns rnl1lon du prix. 
2) •(rzo v11t1to•.. 3) 'Alh ger1t•.. 4) 'Orge d1UI'. 




.-1 ~ Land PreiserlluterunEen Q> & .,, 
ERZEUGERPREIS 1961 
B.R. 'frei Verladestation 1962 in Mengen von 1000 kg 1 02 DEUTSCHLAND Durchschnittsqualitlt 1963 
PRIX A LA PRODUCTION !&l/61 
FRANCE pour une qualité 11 961/62 
standard 
962/63 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 
ITALIA alla produzione 21 1962 quotati nelle piazze 
di 9 provincie 1963 
TELERSPRIJZEN 1961 
NEDERLAND (a! boerderij) 31 1962 doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1963 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1963 
ERZEUGERPREIS 1961 
B.R. frei Verladestation 02 DEUTSCHLANI in Mengen von 1000 kg 1 1962 
Durchschnittsqualitlt 1963 
PRIX A LA PRODUCTION !6l/61 
FRANCE pour une qualité 11 961/62 
·standard 
1'962/63 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 
ITALIA alla produzione 21 1962 quotati nelle piazz• 
di 9 provinoie 1963 
TELERSPRIJZEN 1961 
NEDERLAND (a! boerderij) 31 1962 doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1963 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 BELGIE suivant les 5 marchés 




Pays Détails concernant ~ ] les prix 0 
<Il 














































Jan. Fe br. Harz 
32,75 32,40 32,55 32,73 
32,98 33,03 33,18 33,27 
37,Sl 
2S,10 2S,OO 2\,00 22,00 
33,83 32,00 37,00 35,00 
38,00 36,00 
' 189 \856 
' 78S ' 687 
\ 26S '027 3 !168 3 93S 
' 928 
2'.~7 23,20 23,IO 22,20 
26,09 2S,60 2S,65 26,10 
27,15 
322,3 328,1 338,6 fü,\ 
381,8 379,4 376,\ 381,7 
387,8 382,1 
32,75 32,\0 32,55 32,73 
32,98 33,03 33,18 33,27 
37,51 
20,93 21,28 20,42 17,82 
27,IO 25,92 29,97 28,35 
ll,70 29,17 
27.03 32,63 32,16 30,00 
27,30 zs,n 25,\0 ZS,18 
31.~ 
26,60 2S,6' ZS,86 24,SJ 
28,83 28,28 28,3' 29,50 
30,00 
26,00 27,56 28," 2S,1S 























Q> Q> Q> janv. fév. mars avril ~~ 6::1 ~~ ~~ I:> s:I ~ 
AVOINE 




















Juni Juli Aug. Sept Okt, Nov, Dez. 
32,96 33,01 32,50 32.~ 32,69 32,89 32,87 
33,7\ 3',31 33,12 3',33 3',60 35,\l 36,50 
21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
\l,50 41,50 36,00 36,00 3S,OO 37,00 38,00 
'129 3 639 36S8 3 75\ 3 BS9 3 81!7 3 !189 
'152 '19\ 4 162 H72 '6'0 
' 710 ' 762 
2',lll 2\,\0 2\,75 25,30 25,30 
26,00 2S,10 2\,60 25,!ll 26,70 
310,0 301,5 317,\ 326,8 338,\ m,2 361,7 
. 363,3 3\9,2 35\,0 365,3 381,7 
32,96 33,01 32,50 32.~ 32,69 32,89 32,87 
33,7\ 3',31 33,12 3',33 3\,60 35,41 ·36,50 
17,01 20,25 21,06 21.06 22,68 24,30 2\,ll 
33,62 33,82 29,17 29,17 28,3' 29,98 30,70 
26,43 23,29 23,\1 2\,03 24,10 2\,88 25,SJ 
26,~7 26,84 26,6' 28,82 lll,lll :1,1\ 30,\8 
. 27,IO 26,96 27,3' 27,96 27,96 
. 28,73 27,73 27,18 28,62 Zt.SO 
2\,lll 24,12 2S,39 26,1' 27/fl 27,86 28,93 
. 29,07 27,9\ 28,32 29,22 30,\S 
juin juil. aotlt sept. oct, nov. déc. 
Prix/100 kg 

., ~ ... ,] .-i 1 '" m u Land Preiserlauterungen .-i .., ., ., m ., .,. t:~ ... .Q & ~u C!) '" .,.~ .,
1001 Il 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 Dl DEUTSCHLAND Dortmund 
1003 Dl 
"PRIX DE RETROCESSION" !m/61 If 46,68 (prix de gros) départ 
001/62 FRANCE organisme stockeur ( Cl!IC) 11 If 48,18 
pour le pays entier 
_;i;;.., ouin• ... i "" du mois- 962/63 If 
PREZZI ALL'INGROSSO 1001 llr1 6 841 
ITALIA per vagone -o autocarro 2.2 1962 lire 6 739 o cisterna complet! ta.se 
Milano 1003 lire 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1001 FI. 31,97 
NEDERLAND Noteringen 31 1002 FJ. 32,48 Rotterdamse beurs 
1003 FI. 




B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1002 Dl DEUTSCHLAND Dortmund 
1003 Il 
"PRIX DE RETROCESSION111 !m/61 Il 38,93 
(prix de gros) dépar~ 001/62 Il 39,35 FRANCE ~rganisme. stockeur(ONIC) 11 
-~~~r"~În~!I~Ae~~i:~is- )962/63 Il 
PREZZI ALL'INGROSSO 1001 Dl ",14 
ITALIA ~er vagone o autocarro o 22 1962 Dl 43,13 cisterna complet! base 
Milano 1003 Il 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1001 OI 35,33 
NEDERLAND NÔteringen 31 1962 Dl 35,89 
Rotterdamse beurs 
1003 Dl 
PRIX DE GROS, 1001 Il 40,lll BELGIQUE départ négoce, 41 1002 Dl 40,92 BEI.GIE moyenne de cinq bourses 1003 OI 
LUXEJ>ŒOURG 
., ., ., 





Jan. Febr. Marz April 
%7,%5 H,~ 
46,49 46,87 %7,ZS 
47,99 48,37 48,15 
00,1% 
7 100 1 Z38 7 1%5 
6 158 6 1Sl 6 1Sl 
1 055 1125 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32,7% 32.~ 
33,78 3J,89 
001,8 007,6 510,9 
519,2 522,3 522,% 
003,l 511,% 
47,%5 '7,00 
39,56 39,89 38,28 
38,88 39,19 39,00 
~.62 
47,71 48,64 45,73 
43,ZS 43,20 %3,20 
%5,15 45,Sl 
36,22 36,15. 36,83 
35,97 36,18 36,40 
37,34 37,%5 
42,15 42,64 40,87 
41,53 41,78 41,79 
40,2& ~.91 
janv. fév. mars 
BLE TENDRE 



































IJuni Juli Aug. lsept. Okt. Nov. Dez. 
"·'5 "·95 46,œ 46,15 
48,39 48,77 46,09 46,47 46,85 47,ZJ %7,61 
49,89 00,27 %8,78 48,82 48,88 %9,33 %9,68 
6 111 6 569 6 575 6 8Sl 6 663 61~ 6 1Sl 
7 100 Hl5 6415 6 5ZS 6 100 l 8Sl 6 856 
29,85 Jl,40 Jl,93 31,53 32,17 
. 31,33 31,65 32,œ 33,00 
519,% 526,3 533,0 469,4 %95,4 508,6 512,2 
5Z3,4 5ZJ,7 008,7 468,0 %91,7 4~.7 %00,% 
"·'5 "·95 46,05 46,15 
39,21 39,51 37,3'! 37,65 37,96 38,27 38,57 
40"2 40,73 39,SZ 39,55 39,59 39,97 ~.zs 
42,99 42,D4 42,08 42,56 42,64 43,14 43,20 
45," 41,44 41," 41,76 %2,88 %3,84 43,88 
"12~98 33,59 34,18 34,84 35,55 
. 34,62 34,97 35,41 36,%6 
40,83 42,10 42,64 39,15 39,64 40,68 40,17 
%1,87 41,00 40,10 39,0% 39,34 39,58 39,71 
juin juil. aoilt sept. oct. nov • déc. 
Prix/100 kg 
1 Ab 1.8.1962: gtvogenar Durchschnltt dar ln dar l1tztu onettvoche ln eusgevlh tu 1part111n 1 utgu 1 hn 1h1 gaben n sten du fr1 lnzugafllft , die · 
Abgaben UMen Jedoch u Vlrtschafhlahr111nd1 61g1nst111d v91 8'rlchtlgungen 11ln und duit Pr1lsrnhlonu harb1lfll!ran/l partir du 1.8.1962: 1oy1M1 fond ri1 du prix d1 • dernl•re 
seuln1 du 1oh constath dans lu 25 d•parteunh tboln1 l11Jorh du tuu 11 frais l chr11 d1 11achlh11': 3,115 f), eu char1u sont su1c1ptlblu d Uri r1ctiflhs an fl1 da 
cupagn1. c1 qui antratnaralt une r1vl1lon du prix. 
• Qu1l11nvarzelchnh euf der lltztu Selh/Sourcu voir la darnl•r1 pag1. 

., 1 ... 
ri ... "' .... ri ~ ri.,Land Preiserlauterungen ., ~.g & ... .... 
., 
·GROSSHANDELSABGABEPREJS 1961 Dl B.R. Dortmund 05 1962 Dl DEUTSCHLAND 
"Auslandsgerste" 1963 Dl 
"PRIX DE RETROCESSION''! !8l/61 If 
FRANCE 
(prix de gros) départ 
i;rganisme stockeur (ONlC) ll 961/6; If 
-~~~r le .~~p entier 
_ --·A:n ,...,. ;fn ... ;..~""- 962/DJ If 
1961 lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Orzo vestito" 21 1962 lire 
Foggia 1963 lire 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 fl. 
NEDERLAND "Zomergerst" 31 1962 'fl. Noteringen 
Rotterdamse beurs 1963 fl. 
PRIX DE GROS 1001 fb 
BELGIQUE "Orge d'été" 41 1962 fb BELGIE départ négoce, 
moyenne de cinq bourèes 1963 fb 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 fb 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 fb 
"Orge 2ême qualité" 
1963 fb 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1961 Dl 
B,R. Dortmund 05 1962 Dl DEUTSCHLAND "Auslandsgerste" 
1963 Dl 
"PRIX DE RETROCESSIONnll 1\Sl/61 Dl (prix de gros) départ 
961/6 Dl FRANCE ~rganisme stockeur(ONIC) ll pour le pays entier 1962/6: Il ~-- _H .. ___ ........ ,.,, __ .. a-
PREZZI ALL1 INGROSSO 1961 Dl 
ITALIA "Orzo vestito" 21 1962 Dl 
Foggia 
1963 O! 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 Dl 
NEDERLAND 
11Zomergerst" 31 1962 Dl Noteringen 
Rotterdamse beurs 1963 Dl 
PRIX DE GROS 1961 Dl BELGIQUE "Orge d'été" 
BELGIE départ négoce, 41 1962 Dl 
moyenne de cinq bourses 1963 Il 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 Dl 
LUXEMBOURG à 1 1 utilisatebr 50 1962 Dl 






() ., :: al Pays ~ .., les prix ~ 11~ 0 
<Il < :::> r:I ~ 
- 5 -
G E R S T E 
(Grosshandelspreise) 
1 • 


































Jan. Fe br. Mllrz 
0,75 ,3,!>S 0,,5 
,2,60 u,ro 42,85 
'6,10 46,50 
36,73 37,09 37,45 
35,93 36,29 36,65 
39,71 
'525 H75 '350 
4 65ll '65ll '688 
5 000 
25,10 26,35 25,80 
27,DJ Z7,75 27,9' 
28,51l 28,06 
365,6 381,3 368,8 
'61,3 456,3 450,1 
"8,0 
"°·3 
4Jl 4Jl 4Jl 
400 455 '65 
0,75 43,!>S 43,45 
42,&l 42,&l 42,85 
46,JO 46,50 
31,21 31,57 Jl,3' 
29,11 29,40 29,10 
32,17 
Jl,'° Jl,07 27,84 
29,76 29,76 Jl,00 
32.00 
28,'° 29,12 28.Sl 
Jl,53... Jl,66 Jl,87 
31,49 31,00 
Jl,10 32,03 29,50 
36,90 36,50 36,00 
35,84 35,22 
36,12 36,12 3','° 
36,80 36,'° 37,20 
' 
janv. fév. mars 
0 R GE 




























Mai ~uni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez. 
o,ro ~.50 0,65 "·J) 43,80 43,00 ,2,51l 42,51l 
,2,f6 ,3,00 "·15 "·65 "·10 ,5,20 45,10 '6,10 
38,17 38,53 38,89 3',13 3'M 3',!6 35,21 35,57 
37,37 37,73 38,Gg 36,98 38,19 38,49 39,11 39,67 
3 975 3 350 3 5'0 3 7lll H25 H51l 'lXl '625 
5 D'° '213 '600 '7'° 4825 'Biil '950 5 000 
25,28 26,50 26,DJ 25,56 27,00 27,75 Z7,28 27,42 
26,00 26,65 Z7,88 28,51l 
3'9,2 389,7 391,3 ,11,, 43',8 465,7 478,5 472,6 
- - -
"2,3 421,6 422,2 02,0 "2,8 
425 451l 451l "5 450 450 450 450 
SXl SXl SXl SXl 480 4111 460 410 
43,60 ~.50 0,65 "·J) 43,80 43,00 '2.SO 42,50 
42,f6 43,00 "·15 "·65 "·10 45,20 ,5,10 '6,10 
Jl,93 31,22 31,SQ 27,f6 27,95 28,2' 28,53 . 28,82 
Jl,28 Jl,57 Jl,86 29,96 Jl,9' 31,18 31,69 32,14 
25," 21," 22,66 2',19 25,76 25,92 27,52 29,60 
32,26 26,96 29," Jl,3' Jl,88 31,23 31,68 32,00 
27,93 29,28 29,0 28,24 29,84 Jl,66 Jl,14 Jl,Jl 
28,73 29,45 Jl,81 31,,9 
27,93 3l,18 31,Jl 32,91 3',78 37,25 38,28 37,80 
- - -
35,38 33,73 33,78 3',56 35,42 
3',00 36,00 36,00 35,60 36,00 36,00 36,00 36,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,'° 36,80 31,ro 




M ~ Land Preiserlluterungen M ., ..., g. 
1961 
GROSSHANDELSABGABEPREIS B.R. 
"Auslandahafer" 05 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
FRANCE Avoine blanche/jauPe 12 1962 50-51 kg/hl 
Amiens 1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA per vagone o autocarro o 22 1962 cisterna completi base 
Mil a no 1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noteringen 31 1962 
Rotterdamse beurs 1963 
PRIX DE GROS, 1961 BELGIQUE départ négoce, 41 1962 BELGIE moyenne de cinq bourses 
1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 




"Auslanshaf'er" 05 1962 DEUTSCHLAN:C Dortmund 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
FRANCE Avoine blanche/jau.ne 12 1962 
.50-51 kg/hl 
Amiens 1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 




NEDERLAND Noteringen 31 1962 
Rotterdamse beurs 1963 
PRIX DE GROS, 1961 BELGIQUE départ négoce, 41 1962 BELGIE moyenne de cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 1.oUXEMBOURG à l'utilisateûr 50 
"Avoine 2ème qualité" 1963 
Détails concernant ., Pays () ., les prix ~ . ., ~ 0 
Cil < 

















































































>. :s ~a 
Jan. !'ebr, M!lrz 
38,65 38,s5 38,511 




'ID) '538 H511 
5 380 5 400 
21,80 21,87 21,25 
2',63 2',88 25,15 
26,56 25,63 
359,9 371,1 3'9,1 
,20,2 m,, '21,3 
,28,3 ,22,D 
m m ']) 
']) ,25 '60 
38,65 38,55 38,511 




29," 29,°' 28,'8 
3',,, 3',56 
2'.09 2',17" 23,'8 
27,ZZ 27,,9 28,,5 
29,35 28,32 
]),23 31,17 27,93 
33,62 33,39 33,10 
3',26 33,83 
36,12 36,12 3',40 
3',~ 3',00 36,80 
janv. fév. mars 
AVOINE 
(Prix de gros) 
Preise/100 kg 
April MU Juni Juli Aug. Sept Okt, Nov, Dez, 
38,111 39,ll 39,15 39,15 40,85 ,1,111 ,1,15 ,1,0S 39,10 
39,B:l ,1,10 ,1,15 '2,511 ,1,95 '1.65 ,1,,5 '2,15 '2,55 
37,00 36,56 37, I' 38,13 
- - - -
'110 '238 '])O '540 '650 
'526 '610 
' 715 - H80 '925 5 100 5 100 5100 
21,511 22,00 23,56 2,,511 2',511 23,81 2'.0S 2',63 2,,58 
27,15 . 2,,5& 2'.s5 25,69 26,00 





400,0 389,7 393,, 405,3 ,20,, 
~ ,20 "5 ~ ~ ,511 m m m 
~ 'Ill 'Ill 'Ill ,, 
"° 
"5 ']) '~ 
38,111 39,ll 39,15 39,15 40,85 ,1,111 ,1,15 '1.0S 39,10 
39,80 ,1,10 ,1,15 '2,511 ,1,95 ,1,65 ,1,'5 '2,15 ,2,55 
29,98 29,62 ll,09 ll,89 
. . 
- -
26,69 27,12 27,52 211,06 29,76 
28,96 29,89 ]),56 
-
28,67 31,!'IZ 32,6' 32,6' 32,6' 
23,76 2',31 26,03 27.07 27.07 26,31 26,SB 27,ZZ 27,16 
]),66 . 27,1, 27,13 28,39 28,73 
26,33 25,!'IZ 27,76 27,37 28,37 29,25 ll,16 31,10 32,28 
37,55 . 
- -
32,00 31,17 31,'7 32,'2 33,63 
3',40 33,11) 35,lll ~.oo ~.oo 36,00 3',40 3','° 3',40 
38,'° 39,20 39,20 39,20 39,ZO 35,ZO 35,00 3',40 35,20 






... ai .<l 
.. 1 '" .. " Preise/100 kg 
.-i 
"' 
.,, .. ~~ Land Preiserlauterungen .-i .<l .-i.<l .. al .. l:l 
:J ~ Cl '" ~~ O' .. Jan. Febr. Mllrz April Mai ~uni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez • .,, 
1961 Dl 12,62 9,83 10,00 9,lill 9,70 11,IO 20,D5 1,,93 12,93 12,70 13,95 1,,20 
frei Verladestation B.R. 
runde Sorten 03 1962 Dl 16,07 16,70 20,65 23,25 25,95 . . 13,73 12,70 12,10 11,85 DEUTSCHLAND Hamburg 1963 Dl 
PRIX DE GROS1 J 1961 If 26,IO 22,00 20,17 21,67 23,00 52,50 17,SO 19,00 :JJ,00 :JJ,00 :JJ,00 25.00 26,00 
FRANCE 
11Bintje norme 111 11 1962 If ~.97 26,00 28,33 ~.83 - 133,0 ~.17 - '5.00 ~.33 3',00 3'.00 3',00 Halles Centrales 
de Paris 1963 If 29,00 35,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 lire 2 9tî5 3 175 2 700 2 620 2 875 3'25 3 033 z !OO 2 660 2 !ISO 2 !ISO 2 000 3 570 
ITALIA "Patate" 21 1962 lire 
' 685 '000 ' 125 '500 '875 5 000 6 666 '375 3 500 '375 5 :JJO '250 5 250 Torino 1963 lire 6 000 
BEURSPRIJS 1961 FI. 9,'8 9,lill 8,69 7,81 8,87 9,15 
- - -
9.~ 10,25 10,9' 10,50 
11Kleiaardappelen 
1962 FI. 16,95 12,35 13,25 21,81 29,75 31,33 12,15 12,00 12,20 12,25 12,,2 
NEDERLAND Bintje 35 mm" 30 otterd. Aardappelbeurs 1963 FI. 17,63 19,50 hoo.,.ste noterin.,. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 115,5 113,3 102,9 97,7 101,8 lll ,9 180,9 152,6 ll0,7 96,7 95,7 96,I 96,2 
BELGIQUE relevés sur les 41 1962 Fb 2",5 115,I 127,1 237,9 3'6,7 520,0 627,8 :Jl6,9 139,0 112,3 133,, 131,9 135,3 BELGIE 2 marchés régulateurs 
du pays 1963 Fb 189,1 210,3 
1961 Fb 230 
PRIX 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Fb 230 
départ ferme2) 1963 Fb 
1961 Dl 12,62 9,83 10,00 9,lill 9,70 11,IO 20,œ 1,,93 12,93 12,'Xl 13,95 1,,20 
B.R, frei Verladestation 
DEUTSCHLAND runde Sorten 03 1962 Dl 16.07 16,70 20,65 23,25 25,95 - - 13,73 12,'Xl 12,10 11,85 Hamburg 
1963 Dl 
PRIX DE GROS 1 I 1961 Il 21,56 18,72 17,16 17,55 18,63 ,2,53 1',18 15,39 2,,:JJ 2,,:JJ 2',:Jl 20,25 21,06 
FRANCE "Bintje norme 111 11 1962 Dl 38,06 21,œ 22,95 37,9' 107,, ,3,89 
-
36,~ 27,81 27,55 27.55 27.55 Halles Centrales -
de Paris 1963 Dl 23,50 28,36 
1961 Il 19,26 21,33 18,1, 16,n 18,IO 21,92 19,,1 18,56 17.02 18,88 18,88 18,9' 22,85 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 
ITALIA "Patate" 21 1962 Dl 29,!ltî 25,lill 26,,0 28,80 31,20 32,00 ,2,66 28,00 22,IO 28,00 33,92 27,20 33,61 
Torino 1963 Dl 31,IO 
BEURSPRIJS 1961 Dl 10,'8 10,Bl 9,Bl 8,63 9,80 10,11 10.~ 11,33 12,09 11,Bl 
"Kleiaardappelen 1962 Il 18,73 13,65 1,,6' 2',10 32,87 3',62 13,,3 13,26 13,'8 13,~ 13,72 NEDERLAND Bintje 35 mm" 30 . 
Rotterd.Aardappelbeurs 1963 Il 19,'8 21,55 b~~~ste noterin.,. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 01 9,32 9,52 8,6' 7,82 8,1, 8,96 1','8 12,21 11,25 7,7, 7,66 7,68 7,'Xl 
BELGIQUE relevés sur les 41 1962 Dl 19,56 9,21 10,17 19,03 27,7, ,l,lill 53,82 2,,55 11,12 8,99 10,68 10,56 10,28 BELGIE 2 marchés régulateurs 
du pays 1963 01 15,13 16,SZ 
1961 Dl 18,55 
PRIX 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Dl 18,IO 
départ ferme2) 1963 Dl 
.. .. janv. fév. mars avril mai juin juil. ao~t sept. oct. déc. .. 
"' ~~ 
nov. 
Détails concernant " CD ~alPays ~ . ., CD.-i les prix ~ 'E ;';; l»C> 0 ~i <Il < ;:::> l:l Prix/100 kg 0 
B 
POMMES DE TERRE 
Ouallenvarzelchnls auf der latzt., Seth/Sources voir la demln page 
l) Ailler Frahkartofflln (lal-.lil!)/Sauf pérlod1 prfau (111 l Juillet) •• 2) Z11traua der la!iarung1 15.9. - 15.11./l'frlodi d1111cneaant: 15.9 - 15.11. 

8 -
M I L C B 
... ~j Preise/100 kg l) 
" ~~ r4 ... "u 
Land Preiserlauterungen r4 ~ r4.cl ~~ " ~~ & .., 
" ... ~ Jan. Fe br. Mlirz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez • 
.:< 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 34,l 34,3 33,9 33,4 33,2 32,4 32,0 32,7 33,e 34,9 35,6 37,2 38,8 
B.R. fUr angelieferte 0 DEUTSCHLAND Vollmilch 1962 Il 35,9 35,6 35,9 34,9 34,5 33,2 34,Z 35,1 37,1 37,3 
Bundesgebiet 1963 Dl 
PRIX MOYEN i!al/61 IF 
FRANCE reçu par 10 l961/62 IF les producteurs 
(valeur unitaire) )962/63 IF 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Lira 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 
ITALIA latte di vacca 21 1962 Llr1 5 534 5 534 5 534 per conswno diretto 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 
Milano 1963 Lira 5 534 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Fl. 18,53 21,œ 18,92 11,œ 16,78 16,5' 16,'6 16,32 16,75 18,14 !!;86 Zl,99 21,51 
NEDERLANI adviesprijs 33 1962 Fl. 18,23 20,33 18,ll 17,39 16,65 16,25 16,08 16,16 16,71 18,51 20,12 20,89 21,38 voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 Fl. 20,76 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 331,7 341,7 341,7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341,7 
BELGIQUE prix payés par 1002 Fb 341,7 34(),8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 36%,1 365,0 
BELGIE les laiteries 43 
337,6 366,0 
aux producteurs 1963 Fb (M ;;,_ 'l.'1 ~) 
PRIX MOYEN 1961 Fb 381 
A LA PRODUCTION 
LUXEMBOURG orix payés par les lai- .50 1962 Fb 3911 
iers aux producteurs 1963 Fb (u ,. " 1 %) 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 34,1 34,3 33,9 33,4 33,2 32,4 32,0 32,7 33,6 34,9 35,6 37,2 38,8 
B.R. fUr angelieferte 0 1962 DEUTSCHLAND Vollmilch Il 35,9 35,5 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 
Bundesgebiet 1963 li 
PRIX MOYEN l!al/6 Dl 
FRANCE reçu par 10 1981/! Dl les producteurs 
(valeur unitaire) 1002/6 Dl 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1001 Il 35,71 37,19 37,19 35,42 35,42 35,42 35,4Z 35,42 35,42 35,42 35,42 35,42 35,42 
ITALIA latte di vacca 21 1962 per conswno diretto Dl 35,42 35,42 35,42 
35,42 35,42 35,42 35,42 35,42 35,4Z 35,42 35,42 35,U 35,4Z 
M11ano 1963 Dl 35,42 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Dl 20,48 23,26 20,00 18,84 18,5' 18,28 18,19 18,03 18,51 20,04 23,œ 24.~ 23,n 
NEDEHLAND adviesprijs 33 1962 voor industriemelk Dl 20,15 22,'6 20,22 19,22 18.~ 17,96 
11,n 17,86 18,'6 20,45 22,23 23,08 23,&Z 
(werkelijk vetgehalte) 1963 Il 22,9' 
PRIX AUX PRODUCTEUl:Gi 1961 Dl 26,76 28,'Xl 28,'Xl 26,48 26,10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 prix payés par BELGIQUE les laiteries 43 1962 Dl 27,01 27,33 27,26 26,48 25,9' 25,55 25,'Xl 25,'Xl 25,'Xl 26,79 29,13 29,20 29,ZB BELGIE aux producteurs 1963 Dl (u ;;, 'I 'I %) 
PRIX MOYEN: 1961 Dl ll,73 
A LA PRODUCTION 
!LUXEMBOURG ~rix payés par les lai- .50 1962 Il 31,SZ 
tiers aux producteurs 1963 Il (u ,, " , ~) 
" 
" "' ... "" janv. fév. marf avri mai juin juil. ao1lt sept. oct. nov. déc •. Détails concernant u 0 ... ] 5::1 Pays ~ .., les prix 0 5 1t ~ ~~ Pri:r/100 kg1> <Il < I:> A ia a 0 a 
L A I T 
1) 1 lit .• 1,03 lcg 





..!! ~'" Preise/kg ... ~:i ., u .... A ... Ill 
Land Preiserlluterungen 
., 
"' ~!l A A ::1 .., "'u O' ., .., ~ 
.., ~an, Febr. Mlrz ~pril Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt, Nov, Dez, 
0MOLKEREIABGABEPREIS 
1961 li 6.11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6,18 6,2, 6,33 8,39 8,39 
B.R. 
"Deutsche Markenbutter" o4 1962 Dl 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6.~ 6,~ .,,9 6,,9 6,,9 8,,9 6,,9 DEUTSCHLAND K'dlner Notierung 1963 Il 6,,9 6,,9 
1961 If 7,66 7,86 7,76 7,8' 6,115 6,85 6,65 7,00 7,ll 8,~ 8.~ 8,~ 8,75 
PRIX DE GROS 
FRANCE "Beurre de laiterie" 11 1962 If 
8,27 8,,5 8,33 8,ll 7,63 7,!IJ 7,23 7,115 8,15 8,75 8,73 8,lll 9,21) 
Halles Centrales 1963 If 9,21) 9,00 de Paris 
1961 lire 691 593 ~ 8'2 65' 686 66' 681 683 'Xl6 719 lm 8'5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Burro di affioramento" 1962 llrt 798 783 793 787 7,9 7ll ~ 768 7lO 815 82, 833 S\9 ITALIA (pura panna) 20 
Mantova 1963 lire lm lm 
1961 Fl. 3-,,7 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,,25 3,'5 3,62 3,7, 
INKOOPSPRIJS VAN 1962 Fl. 3,'5 3,,2 3,,2 3,,2 3,'2 NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 3,65 3,,2 3,,2 3,,2 3,,2 3,'2 3,'2 3,52 
"Fabrieksboter" 1963 Fl. 3,'2 3,'2 
Prix fixé par la 1961 Fb 82,2 8',, 83,8 83,6 81,7 llJ,O 79,6 79,1 79,8 81,, 83,3 8',3 85,1 BELGIQUE Commission des 41 1962 Fb 83,9 85,0 85,0 83,7 81,9 llJ,6 BELGIE mercurialesl) llJ,Z 79,8 llJ,3 82,, 87,9 89,3 !IJ,7 
"Beurre de laiterie" 1963 Fb !Il ,35 !IJ,!ill 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS 1001 Il 6,11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 8,00 8,09 8,18 8,2, 6,33 1,39 8,39 B,R. 
DEUTSCHLAND 
11 Deutsche Markenbutter11 o4 1962 Dl 8," 8,39 8,39 8,39 6,39 6,39 8,'° 8,48 ,,,9 6,,9 8,,9 6,,9 8,,9 
Klllner Notierung 
1963 Dl 6,,9 8,,9 
PRIX DE GROS 1961 08 6,26 6,68 8,lll 6,18 S,62 S,!'6 5,39 S,87 S,91 6,llJ 8,llJ 8,llJ 7,09 
FRANCE "Beurre de laiterie" Halles Centrales 11 1!l62 li 
8,'Xl 6,85 8,75 8,73 6,18 8.~ S,86 8," 1,80 7,09 7,07 8,97 7,'5 
de Paris 1963 Dl 7,'5 7,29 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Il ,,48 3,98 ,,26 ,,11 ,,18 ,,39 ,,25 ,,36 ,,37 ,,52 ,,Ill '.99 5,,1 
ITALIA 
11Burro di affioramento' 20 1!l62 Dl 5,0S S,01 S,08 5,°' ,,79 ,,67 ,,83 ,,92 ,,93 S,22 5,27 5,33 S,,3 (pura panna) 
1963 Il Mantova ,,99 ,,99 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 Il 3,83 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,81 '.00 ,,13 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1!l62 Il 3,81 ,,03 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
11Fabrieksboter11 1963 01 3,78 3,78 
Prix fixê par 1961 Dl 6,63 7,09 7.D' 6,69 6.5' 6.~ 6,37 6,33 8,38 6,51 6,66 6,75 6,81 
BELGIQUE la Commission des 41 1962 01 8,71 6,llJ 6,llJ 6,70 6,SS 8,,s 8,,2 8,38 6,'3 8,59 7,03 7,1' 7,25 BELGIE mercurialesl) 
"Beurre de laiterie" 1963 Dl 7,23 7,2, 
LUXEMBOURG 
., 
Détails concernaat ., ~~ ., Cl janv, fév. avril mai juin aoilt Pa:ys u ., ~::I mars juil, sept. oat. nov. déc. les prix ~ . ., 
0 ~ 11~ ~1 Prix/kg <Il < i::> SI 0 :;;: 
a 
BEURRE 
Qu11lanvrulchnls auf dr l1tzt .. S11te/Sourcss voir la dnlèrt page 
1) Makrtpreise bis dezember 1962/Prix aux minques jusqu'à décembre 1962. 
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K X SE 
s:i 
.... 1 .<l Preise/kg 
"' 
1 o.i Il u 
~ 
"' 
.., "' "'Il Land Preiserlluterungen ~ .<l ~.<l k.<l 
"' 
a! "'<l .<l u & ..., t!)o.i a!~ 
"' 
...,.., Jan, IFebr, 1-11!.rz April Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt, Nov, Dez. 
GROSSHANDELS- 1961 Dl 2,911 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,!XJ 2,!XJ 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R, EINSTANDSPREIS 
'Gouda 45% (5-6 Wochen)' 04 1962 OI 2,88 2,!XJ 2,!XJ 2,88 2,88 2,85 2,8' 2,SS 2,SS 2,85 2,SS 2,86 2,!XJ DEUTSCHLANI 1. Sorte 
KlSlner Notierun"' 1963 Il 2,!XJ 2,95 
PRIX DE GROS 1961 If 3,42 3,'° 3.00 3,00 3,00 3,00 2,&l 3,00 3,'° 3,50 4,20 ,,50 4,'° 
FRANCE "St.-Paulin
11 
11 1962 If 4,01 ,,10 ,,20 3,M 3,&l 3,20 3,50 3,50 ,,ll 4,&l '·'° ,,50 4,50 Halles Centrales 
de Paris 1963 If 4,ll 4,'° 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Lire 742 750 750 750 7'52 762 775 788 7!XJ 673 100 1ll5 713 
ITALIA 1Formaggio grana vecc!Ull 20 1962 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 7'° 745 7S5 716 728 
Parma 
1963 Lire 7ll 7ll 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 Fl. 1,89 2,08 1,92 1,8' 1,8' 1,85 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. l,~7 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
"Goudse kaas, 
volvet, 2 weken oud11 1963 FI. 2,08 2,11 
1961 Fb 29,1 28,5 28,2 28,2 28,2 29,3 ll,4 ll,2 29,7 29,2 29,1 29,1 29,4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 Fb 32,7 29,5 ll,l ll,2 ll,2 29,9 31,2 3',, 3',6 3',6 35,3 36,0 36,1 
BELGIE 11Gouda-kaas, volvet11 1963 Fb 
LUXEMBOURG 
GROSSHANDELS- 1961 Il 2,911 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,00 2,!XJ 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. EINSTANDSPREIS 1962 Dl 2,88 2,!XJ 2,!XJ 2,88 2,88 2,85 2,8' 2,85 2,85 2,85 2.85 2,86 2,!XJ 
'Gouda 45% (5-6 Wochen)' o4 DEUTSCHLANI 1. Sorte 1963 Il 2,00 
TTV" .,. 4 ,.. 'Vri.+.f --··-- 2,95 
PRIX DE GROS 1961 Dl 2,79 2,89 2,55 2,43 2,'5 2,43 2,11 2,'3 2,7S 2,8' 3,IO 3,65 3,56 
FRANCE 
11St.-Paulin11 11 1962 Dl 3,25 3,32 3,IO 3,00 2,92 2,59 2,8' 2,8' 3,'8 3,73 3,56 3,65 . 3,65 Halles Centrales 
de Paris 1963 Dl 3,'8 3,56 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 Dl ,,79 5,°' 5,0, 4,!0 4,63 ,,88 4,96 5,°' 5,06 4,31 ,,'8 ,,51 ,,56 
ITALIA 11Formaggio grana vecch!d 20 1962 OI ,,6' ,,58 ,,58 ,,58 ,,58 ,,58 4,&l ,,6' ,,7, ,,n ,,83 ,,58 4,66 Parma 
1963 Dl ,,67 ,,67 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 Dl 2.09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,°' 2,°' 2,00 2.00 2,02 2,15 2,21 2.12 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 Dl 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 11Goudse kaas, 
Dl volvet, 2 weken oud11 1963 2,Jl 2,33 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1961 Il' 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,Ml 2,43 2,,1 2,38 2,3' 2,)$ 2,33 2,35 





janv fév, mars lavril mai juin juil. aoil.t sept. oct, nov. déc. 
"' . ., 'â ê::I Détails concernant u "' ~ . ., ........ "'"' Pays les prix ê -a·~ » ::s Prix/kg 0 ~~ <Il < ::> g 
FROI-iAGE 
Ou1l1111vrnlchnls auf dr lrut111 Selh/Sources wlr la darnln page 
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E I E R 
si 
1 .<l Preise/100 StUck 
" 




Land Preiserlluterungen .... .<l 
....  ~~ 
" 




~ ::s Jan, Fe br, Hllrz A.pril Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt, Nov, Dez. 
" "' ERZEUGERPREIS 1001 Il 17 18 17 17 17 18 18 18 19 14 16 17 16 
B,R, Verklufe an Handel 1962 Dl 14 12 1\ 17 15 1\ 1\ 1\ 15 16 19 
DEUTSCHLAND und Genossenschaft 07 (Weser-Ems) ,~ 1963 Il ~ftschl-Aus~leichsbetra 
PRIX DE GROS 1961 If 19.~ 20,SO 15,!D 1\,20 1\,!D 16,00 17,!D 21,00 20,00 21,!D 2\,00 26,00 25,00 
"oeufs calibrés 
FRANCE 56/60 gr., c.mo:yen. 11 11 1962 If 19,73 18,00 15,00 16,50 16,00 16,10 18,SO 19,00 20,00 20,50 18,Sl 27,00 31,00 
Halles Centrales 1963 If 31,Sl 22,00 de P .. ris 
1001 llrt 2~ 2 !OO 2 3Sl 1 !OO 1 87S 1 ID) 1 ID) 1 963 2100 2 fiXl 3 oro 3 325 3 17S 
PREZZI ALL'INGROSSO 1962 llrt 2 S20 2 OSO 1 825 1 950 1 8ll 2 llS3 2140 2 100 2 500 3 OO) 3 325 ITALIA "Uova fresche 11 20 
Perugia 1963 llrt 
1961 Fl. 10,93 12,00 10.~ 10,\1 11,\l 12,12 11,\1 11,77 11,SI 9,06 10,00 10,SJ 10,06 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 1002 Fl. 9,60 8,88 7,S9 8,77 10,S9 9,18 8,Sl 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13.Sl 
'' Kippel!ieren van .;!:. 59 g' 31 
1963 'Fl. 1\,63 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 167 165 1Sl 1\6 m 176 176 100 192 15\ m 110 166 
BELGIQUE "Oeufs de 55 à 60 g" 1962 Fb m 1\2 122 140 157 1\1 137 138 137 132 139 179 203 Prix relevés 41 BELGIE sur le marché 
de Kruishoutem 1963 Fb 21\ 203 
1001 Fb 250 
LUXE}:BOURG PRIX MOYEN 50 1962 Fb 250 A LA PRODUCTION 1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 17 18 17 17 17 18 18 18 19 1\ 16 17 16 
B,R, Verklufe an Handel 
und Genossenschaft 07 1962 Dl 1\ 12 1\ 17 15 1\ 1\ 1\ 15 16 19 o_;uTSCHLAND (Weser-Ems) 
leinschl Aus~leichsbetra• IL) 1963 Dll 
PRIX DE GROS 1961 Dl 16,0\ 17,\\ 13,19 11,Sl 11,7\ 12,96 1\,18 17,01 16,20 17,\2 19,\\ 21,06 20,ZS 
"oeufs calibrés 
FRANCE 56/60 gr., c.mo:yen. 11 11 1962 Il 15,98 1\,SB 12,15 13,37 12,96 13,Sl 1\,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 . ZS,12 
Halles Centrales 1963 Dl ZS,52 17,82 
,.:r..., n--.c a 
1001 Il 15,51 19,\9 15,79 12,16 12,00 11,52 11,52 12,56 13,\\ 16,M 19,SB 21,28 20,32 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Uova fresche" 20 1962 Il 16,13 13,12 11,68 12,\8 11,71 13,1\ 13,10 13,\\ 16,00 19,20 21,28 
Perugia 1963 Il 
1961 Il 12,08 13,26 12,08 11,Sl 12,60 13,39 12,60 13,01 12,7\ 10,01 11,05 11,M 11, 11 
PRODUCENTENPRIJS 1962 Dl 10,61 9,81 8,39 9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,\6 9,65 lD,56 13,55 1\,93 NEDERLAND "Kippel!ieren van .;!:. 59 g' 31 
1963 Dl 16,17 
PRIX AUX . 1961 Il 13,\7 13,86 12,60 11,68 12,56 1\,08 1\,08 1\,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
"Oeufs de 55 à 60 g11 BELGIQUE Prix relevés 41 1962 Il 11,77 11,36 9,76 11,20 12,56 11,28 1D;96 11,0\ 10,96 10,56 11,12 1\,32 16,24 BELGIE sur le marché 
de Kruishoutem 1963 Dl 17,12 16,2 
1961 01 20,17 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN 50 1962 01 20.00 A LA PRODUCTION 
1963 01 
" janv fév, avril mai juin juil, aoO.t sept, oct, déc, Détails concernant J< "" mars nov. Pa;ys " .., al ~:::: u 
" les prix ~ .., ...... " .. i:: 'â~ î~ 0 i:: Prix/100 pièces Cil < ::. g 
0 EU F S 
Quellenverzafchnfs auf dr l1hhn Seth/Sources voir la drnflre page 




.-i Land Preiserlii.uterunGen ., g. 
MARKTPREIS 
B.R. "Bullen Kl. B" 
DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossmii.rkte 
PRIX DE GROSl) 
"Boeuf lère qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 
Prix à la Villette 
"n f'< n d" ~~• n 
PREZZI ALL'INGROSSO 




NEDERLAND ioorsnee le ltwaliteit" 31 
60/62 % uitslachting 
PRIX DE MARCHE 
BELGIQUE "Génisses" 
BELGIE rendement 55 % 41 Marché d'Anderlecht 
PRIX DE MARC!!ll) 2) 
LUXEMBOURG "Bovins classe AA" 50 
rendement 55 % 
MARKTPREIS 
B.R. "Bullen Kl, B" 0 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 
24 Grossm!l.rkte 
k'J:UX UJ!i unu;:, .. /• 
"Boeuf lère qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 
Prix à la Villette 
en fin de mois 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 
ITALIA "Buoi la qualità11 21 
11 piazze 
MARKTPRIJ ZEr) 
NE DER LAND 
11Slachtkoeien 31 doorsnee le kwaliteit" 
60/62 % uitslachting 
PRIX DE MARCHE 
BELGIQUE "Génisses" 41 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 
PRIX DE MARCHE1 )2) 
LUXEJ.iBOURG "Bovins classe AA" 50 
rendement 55 % 
., 






.. 1 .<l Preise/100 kg Lebendgewicht 1 .... mu 
11 "'., ., m .-i.<l ... .<: 
al ., Il 
.<l " .., Cl .... ~~ ., Jan. ~ebr. Mii.rz April Mai Juni Juli Aug. 
"' 
1961 DM 230 2 2292 228 2 228,Z 229,8 232,4 228,2 230,4 232,4 
1962 Dll 219,8 232,0 230,4 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
1963 Oii 
1951 IF 230,0 232, 1 230,0 233,2 233,2 233,2 222,2 225,5 221,1 
1962 NF 251,6 239,8 m,o 253,0 266,2 288,0 261,8 2.S,3 m,5 
1963 NF 255,2 255,2 
1951 lire 31 776 31 m 31 430 31 520 31 815 33 206 33 305 32 725 32 017 
1962 lire 32 90 31 l.S 32189 32 957 33 .S9 nm 34592 n 001 33.n5 
1963 lire 33 380 
1951 Fl. 201 3 195 8 197,6 200,7 203, 7 208,2 207,4 207,4 m,4 
1962 Fl. 194,9 201,3 201,3 202,5 204,4 208,8 204,4 200,1 194,6 
1963 Fl. 181,2 
1951 Fb 2 632 2425 2488 2840 2 825 2 900 2 825 2 867 2 690 
1952 Fb 2 649 2 700 2715 2 850 2 925 2 990 2 925 2 638 2 515 
1963 Fb 2 580 2 488 
1961 Fb 
1962 Fb 2 769 2 764 2 763 2 768 2 777 2 787 2 785 27n 2 764 
1963 Fb 
1961 DM 230,2 229,2 228,2 228,2 229,8 232,4 228,2 230,4 232,4 
1962 
°" 
219,6 232,0 230,4 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
1963 Dll 
1961 DM 188,0 197,5 195, 7 169,0 189,0 189,0 180,0 182,7 171,1 
-· 
1°962 Dll 203,8 194,2 196,0 204,9 215,8 231,7 212, 1 198, 7 200,5 
1983 Dll 206,8 206,8 
1981 
°" 
205,1 211,4 211,2 201, 7 202, 7 212,5 213,2 209,4 204,9 




1981 DM 222 5 216 4 218 4 221 7 225 2 2278 229.2 229.2 225.8 
1962 
°" 
215,3 222,4 222,4 223,8 225,8 228,5 225,B 221,1 215,D 
1963 Dll 200,2 
1961 DM 212,3 203, 7 209,0 211,2 226,0 232,0 226,0 229,4 215,2 
1962 Dll 211,9 218,0 222,0 228,0 234,0 239,2 234,0 211,0 206,0 
1963 Dll 206 4 199,0 
1961 DM 
1962 Dll 221,5 221, 1 221,0 221,4 222,2 223,0 222,8 221,8 221,1 
1963 Dll 
., ., 
... C>.-i fév. avril mai juin juil aoQt ., ~-~ ~al janv, mars .., 
~ ...... ll•CJ îi < :::>Il Prix/100 kg poids vit 0 
a 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(bonne qualité) 
Sept Okt. Nov. Dez. 
231,2 230,2 231,0 230,8 
210,6 208,8 207,2 208,4 
227, 7 228,8 236,5 236,5 
237,8 236,5 m,1 250,7 
31 305 30 868 30 825 30 980 
32 119 32 061 32 m 32 591 
202,5 198,3 195,8 198,3 
188, 7 178,7 175,9 180,6 
2 550 2 .so 2 350 2 515 
2 463 2 310 2 250 2 388 
2760 2 760 2 155 2 156 
231,2 230,2 231,0 230,6 
210,6 208,8 207,2 208,4 
184,4 183,5 Ul,6 191,8 
192,5 191,8 196,9 211,2 
200,4 197,6 197,3 198,3 
205.8 205 2 207 5 209 2 
223.8 219 1 216 4 219 1 
206,2 197,5 195,5 199,6 
204,0 m,o 188,0 206,0 
m,o 184,8 180,0 191,0 
220,8 220,8 220,4 220,5 
sept. oct, nov. déc. 
l) Mit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet/Le prix du poid~ vif est calculé suivant le 
coefficient indiqué.- 2) Ictthe, F!l.rsen, Ochsen, Bullen/Vaches, génisses, boeufs, taureaux. 





Land Preiserliuterungen Cl> rd ::s ... O' 
MARKTPREIS 1961 
B,R, "KUhe Kl. B" 1962 Bundesdurchschnitt, 0 DEUTSCHLAND 24 Grossmirkte 1963 
PRIX DE GROSl) 1951 
FRANCE "Boeuf 2ème qualité" rendement 51 % 11 195Z 
Prix à la Villette 1953 
Pft t"in .i .. -A·~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1951 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 1962 
13 piazze 1963 
MARKTPRIJZENl) 1951 
Ni!:DERLAND "Slachtkoeien 31 1952 
'2 kwali tei t" 
58/60 % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1951 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1963 
PRIX DE MARCHE1 )2) 1961 
LUXEl·:l30URG "Bovins classe A" 50 1962 
rendement 53 % 1963 
MARKTPREIS 1961 
B,R, "KUhe Kl. B" 1962 
DEUTSCHLAN Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossm!l.rkte 1963 
PRIX DE GROS.LJ 1961 
FRANCE "Boeuf 2ème qual~U" reJ:!dement 51 11 1952 
Prix à la Villette 1963 
en fin de mois 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 1952 
13 piazze 1953 
MARKTPRIJZEr) 1961 
NEDERLAND "Slachtkoeien 31 1952 2e kwaliteit" 
58/60 % uitslachting 1953 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1953 
PRIX DE MARCHE!) 2 1961 
LUXENBOURG "Bovins classe A" 50 195Z 
rendement 53 % 
1953 
Détails concernant Cl> Pays u Cl> les prix ~ •Cl> ~ 0 .,, 
- lJ -
S C H L A C H T R I N D E R 
(mittelgute Qualitl~ 
... ~j 1 ..... Preise/100 kg Lebendgewicht 
.., Cl> Cl> u 
..:~ ... Ill .<l .<l 
Cl ..... rd u 
Cl> 
... ~ Jan. Febr. Mll.rz April Hai. Juni Juli Aug, 
.., 
Dll 186, l 178,Z 180,Z 181,0 187,Z 195,0 188,6 188,8 190,8 
DM 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,2 187,6 181,Z 178,Z 
Dll 
NF 185, 7 190, 7 188, 7 193,8 193,8 191,8 183,6 181,5 183,6 
NF 194,Z 191,8 189, 7 195,9 Z04,0 Zl4,2 20Z,O 195,9 193,8 
IF 191,8 195,8 
Lira 25114 26 445 25 990 25 119 ~6 ooz Z7 831 27 571 Z7 045 26 675 
Lire Z6 667 Z4 458 25 517 Z8 915 ~1 745 28 78Z za m 28 221 25 585 
Lira 27 534 
FI, 177 5 ln9 1741 176 4 179 4 182 3 182 9 ISZ 9 181 1 
fl. 170,7 177,6 177,0 178,Z 180,0 184,l 180,5 175,8 171, 7 
fi. 157,5 
Fb 2 215 2 113 z 200 2 430 2 650 2 720 2 363 2 250 2 0111 
fb 2 094 2 040 z 175 2 250 2 350 2 540 2 300 2 075 z 025 
Fb 2 050 2 013 
Fb 
Fb z 494 z 491 2 493 2510 2492 z 483 2 497 2 493 z 486 
Fb 
Dll 186, l 178,2 180,2 181,0 187,Z 195,0 188,6 188,8 190,8 
DM 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,2 187,6 181,Z 178,Z 
Dll 
DM 151 ,3 154,5 152,9 157,0 157,0 155,4 148,8 147,1 148,8 
DM 157,3 155,4 153, 7 159,5 165,3 173,5 163,7 159,5 157,0 
Dll 155,4 158,5 
Dll 168,5 177,7 174, 7 167,2 186,4 176,8 177,l 173,l 170,7 
Dll 170, 7 156,5 163,3 173,2 177,6 184,l 184,0 180,6 170,l 
Dll 175,Z 
Dll 196,2 191 0 192,3 194 9 198 2 ZOI 4 zoz l 202 1 zoo 8 
Dll 188,5 195,2 195,6 196,9 198,8 203,4 199,5 194,3 189, 7 
Dll 174,0 
Dll 178,7 177,5 184,8 194,4 Zl2,0 Zl7,6 189,0 160,0 165,5 
Dll 187,5 183,2 174,o 180,0 188,0 Z03,2 184,0 155,0 IBZ,0 
Dll 164,0 161,0 
Dll 
Dll 199,5 199,3 199,4 200,I 199,4 198,6 199,8 199,4 198,9 
Dll 
Cl> 
.., !l Cl> Cl> 
mai 1 juin <l rl janv. fév. avril juil, aoCt 


























11 ;';; » ::s Prix/100 kg poids vif p <l 0 <l 0 ~§ a 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
Okt, Nov. Dez, 
189 8 1824 181.0 
175,6 170,0 165,0 
181 6 ISZ 5 188. 7 
178,5 186,7 193,8 
~ 077 24 837 24 319 
25 152 25 897 26 6 6 
1745 l 171 7 1174 5 
154,0 151,0 155,2 
1 91n 11 0<n 17 nnn 
l 830 l 800 l 830 
2 492 z 488 2490 
189,8 182,4 181,0 
175,6 170,0 165,0 
147,l 147,9 15Z,9 
144,6 151 ,3 157,0 
160,5 159,0 156.G 
151,0 165, 7 170,7 
193 0 1897 192 3 
170 z 166 9 171,5 
154,4 148,0 150,0 
146,4 144,0 147,0 
199,4 199,0 199,Z 
oct, nov. déc. 
1) J.Jit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendc;eni.chtsnotj,erung umg~rechnet/Le prix du poids vif est calculé suivant le 
coefficient indiqué.- 2) KUhe, Fll.rsen, Ochsen, Bullen/Vache:;, c;enisses, boeufs, taureo.ux. 
Qu1llenvernlchnls auf der hhten S1lh/Sourcu voir la d1rnlàr1 page 

G 
...... ~ ...... Land Preiserlluterungen G & ., 
MARKTPREIS 1981 
B.R. 11Schweine Kl.. D11 0 1962 DEUTSCHLAND Bo-99,5 kg, Bundes-
durchschn.,24 GrOIEZ!iilkte 1963 
PRIX DE GROS l) 1961 
"Complet", poids abattu 
1962 FRANCE 65 à 77 kg net 11 
Balles Centrales, Paris 1963 fin i'in dA M-•8 
PREZZI ALL INGROSSO 1981 
ITALIA "Suini magroni" 21 1982 81-100 kg 
1963 2 piazze 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
11Baconvarkens11 
NEDERLAND .!,75-95 kg levend gewicb 31 1952 
2e soort 1963 llA al ... ~-·-- .. H~-
PRIX DE MARCHE 1981 
BELGIQUE "Porcs de viande" 41 1952 BELGIE Prix relevés sur le 
marché d'Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. D" 0 DEUTSCBLAN: Ho-99,5 kg, Bundes- 1962 
hrchschn.,24 Grossm!irkb! 1963 
PRIX DE GROS l) 1981 
FRANCE "Complet", poids abattu 11 1962 65 à 77 kg net 
Bal~~s .. ~~n~~i!~~! Paris 1983 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini magroni" 21 1962 81-100 kg 
2 piazze 1963 
AF BOERDERIJPRIJZEN 1961 
11Baconvarkens" 
NEDERLAND :75-95 kg levend gewicht 31 1962 2e soort 
An q( ni+-' --1.,H ft~ 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs de viande" 41 BELGIE Prix relevés sur le 1962 
marché d1 Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
Détails concernant .. Pays " G les prix ~ ... ! 0 Ill 
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SCBLACBTSCBWEINE 
(Lebendgewicht von 75 - 100 kg) 
1 .; 
~~ IQ.<l Preise/100 kg Lebendgewicht .. " ~~ ~ .g 
'" "'~ Jan. Febr. Mll.rz April Mai Juni Juli Aug. Sept, G 
"' 
Dll 258,0 262,8 259,8 2",4 236,4 n8,o m.~ 257,0 288,8 m,4 
Dll 250,8 252,8 ne,o 238,0 228,8 228,8 240,0 n4,8 263,0 270,0 
Dll 
IF 424 420 420 420 430 430 420 400 420 440 
IF m 430 410 410 400 390 390 390 430 425 
IF 440 '50 
Lira 33se7 33 300 . . . . . 33 833 . . 
lira 39 900 38 150 38 951 39 350 40 400 40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 
Lire 41 250 
FI. 182,I 184,0 190,4 188,0 189,8 189,8 188,4 185,8 185 8 180 0 
Fl. 173,5 184,8 156,4 189,8 in,o Jn,O 175,2 178,0 178,0 178,0 
fi. 180,0 
Fb 2 173 2 820 2 753 2 750 2 794 2 910 2938 3 092 3 OSO 2706 
Fb 2 381 2435 2 288 2 250 2 150 2 225 2 538 2335 2 375 2 388 
Fb 2 825 2 800 
1111 256,0 262,8 259,8 2",4 238,4 248,0 m,4 257,0 258,8 267,4 
1111 250 8 252 6 ne o 238 0 ZZ8 8 ma 240 0 2".8 mo 270 0 
Dll 
Dll m,5 357,4 357,4 340,3 348,4 348,4 340,3 324,1 340,3 358,5 
Dll 334,8 348,4 332,2 332,2 324,1 318,0 318,0 318,0 348,4 3",3 
Dll jss,s m,e 
Dll 218,8 223,8 . . .. . . m,5 . . 
Dll 255 4 2" 2 2493 251 8 258 8 257 9 258 0 251 5 258 0 260 5 
Dll mo 
Oii 201.2 203.3 210 3 2077 200.S 2095 206 0 205 1 205 1 198 9 
1111 191,8 182,1 183,9 187,4 190 0 190,0 193 8 194 5 194 5 1945 
Dll 198,9 
Dll 2237 236 9 232 .1 220.0 22B 2:12 8 7]1; n 147' ~ ... 11R < 
Dll 190 5 194.8 183 0 180 0 in.a 178 0 203 0 1808 190 0 191 n 
Dll m;o m,o 
.. fév. avril aoGt .., .. G G janv. mars mai juin juil. sept ~::l 
G G ~~ î~ Prix/100 kg poids vif ~ 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 75 et 100 kg) 
Okt. Nov. Dez. 
m,8 28H 251,0 
268,2 268,4 281,0 
420 420 '50 
uo 420 440 
. . . 
41 650 39 700 40 300 
in.o 187 2 167.2 
176,0 179,2 180,0 
2385 2 600 2 483 
2425 2 550 2 600 
257,8 260,4 251,0 
268,2 268,4 281.0 
340 3 340 3 me 
340,3 340,3 358 5 
. . . 
268 8 254 1 257 9 
190 0 184 8 184 8 
194 5 198 0 1989 
1an • ~•• n 101 n 
1114 8 1n4_0 208.0 
oct. nov. déc. 
l) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 Fllsse, ohne Kopf, mit einer RUckenspeckdicke von 20-28 mm (keine Lebendgewichts-
notierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Linder vergleichbar)/Par kg net, avec les 4 pieds, sans t@te, une 
épaisseur de lard de 20 à 28 mm (pas de cotations du poids vif, prix non comparables à ceux des autres pays). 
Ou11l1nnrztlçbnl1 111f dtr htzhn S1lh/Sourç11 Yllr la dtrallrt page 

4> 
.-! 1l .-! 
Land Preiserl!uterungen 4> aS & .., 
MARKTPREIS 1961 
B.R. 11Schweine Kl. C" 1962 
DEUTSCHLANI 100-119,5 kg, Bundes- 0 
i:lurschn., 24 Grossmll.rkte 1963 
PRIX DE GROS l) 1961 
"Belle coupe",poids ab. 
FRANCE 6o à 77 kg net 11 1952 
aalles Centrales, Paris 
..... f'-4"' Aa _.:..1;., 1963 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini grassi" 21 1952 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND "Slagersvarkens" 31 &5-120 kg levend gewich 1962 
78 % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras 41 1962 Prix relevés sur BELGIE le marché d'Anderlech1 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEtm 19el 
LUXEMBOURG 'Porcs, cat.I, classe A' 50 1952 
poids ab. inférieur 
1953 à 100 kg, rendem. 78 % 
MARKTPREIS 1981 
B.R. "Schweine Kl. C11 0 1962 DEUTSCHLANI 100-119,5 kg, Bundes-
~urchschn,,24 Grossm!l.rk11 1953 
PRIX DE GROS l) 
'Belle coupe", poids ab, 1961 
FRANCE 60. à 77 kg net 11 1962 
Halles Centrales, PariE 
1963 an fin da mois 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini grassi" 21 1962 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND 
11Slagersvarkens" 31 ~5-120 kg levend gewich1 1962 
78 % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras" 41 1962 BELGIE Prix relevés sur le 
marché d'Anderlecht 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEœ 1981 
LUXEMBOURG "Porcs, cat.I, 'Classe!' 50 1952 poids ab. inférieur 
à 100 kg, rendem, 78 % 1983 
4> 
Détails concernant .. 4> Pays ~ •4> les prix 5 0 
<Il < 
- 15 -
S C H L A C H T S C H W E I N E 
(Lebendgewicht von 100 - 120 kg) 
... ~~ Preise/100 kg Lebendgewicht 
1 '" 4> .. 
"'4> ~~ a:~ 
Cl '" .., ~ 4> 
"' 
Jan Fe br Mll.rz Apri: Mai Juni Juli Aug. 
DR 257,5 m,o ZGl,4 2~.8 237,0 248,2 H9,2 257,4 270,0 
Dll 253,2 2~.2 250,8 239,0 231,6 231,0 241,8 m.2 m.e 
DR 
IF 40Z 400 400 400 400 400 400 380 400 
IF 371 410 390 370 370 360 360 370 356 
IF ~1 401 
Lire 32 739 31 na 33 588 32 980 30 750 33 380 32 575 31 875 33 643 
Lira 35 714 34 870 36 550 35 175 35 663 34 810 34 000 33 438 34 560 
Lira 40 750 
FI. ·176,3 183,3 188,8 188,0 184,I 180,2 177,8 182,5 182,5 
FI. 164,8 157,6 157,6 162,2 156,0 159,I m,1 166, I 155,4 
FI• 1763 
Fb 2 528 2 690 2 663 2 6" 2 675 2 770 2 775 2 917 2 810 
Fb 2 211 2300 2 138 2 088 2 000 2 038 2 350 2 135 2 133 
Fb 2 706 2625 
Fb 
Fb 3 420 3 510 3 510 3 510 3510 3 510 3 510 3510 3 211!i 
Fb 
DR 257,5 m,o 261,4 2~.8 237,0 248,2 m,2 257,4 270,0 
DR 253,2 2~.2 250,8 m,o 231,8 231,0 241,8 m.2 264,6 
DR 
DR 3284 340 4 340 4 32U 32U 324.1 324.1 307.9 324 1 
Dl! 300,5 332,2 318,0 299,8 299,8 291,6 291,8 299,8 288,4 
DR 324,9 324,9 
DR 209,5 ZIZ,8 225,7 211 ;1 196,8 213,6 208,5 204,0 215,3 
Dl! m,8 223,2 234,6 225,1 228,2 222,8 217,6 m,o 221,2 
DR 260,8 
Dll 194.8 202.6 208.6 2077 203,4 199 1 196 s 201 7 201 7 
IJI 182.1 174,1 174,I 179,2 tn,4 175,8 185,3 183,8 182,8 
DR 194,8 
DR 212,0 225,9 223,8 211,5 m,o 221,6 220,0 233,4 224,8 
IJI 176,9 184,0 171,0 167,0 160,0 163,0 188,0 170,8 170,6 
IJI 216,5 210 0 
Dll 
Dll 273,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 283,8 
Dll 
4> 
... 4> 4> 
'" 6::1 janv fév, mars avri: mai juin juil, aoitt 4> 4> 
>. ~ ~~ 
Il Il 
~g ~a Prix/100 kg poids vif 
POR.CINS DE BOUCHERIE 

























Okt. Nov. Dez. 
270,0 263,2 254,0 
270,8 271,0 283,8 
400 400 430 
349 364 383 
32 953 32 840 33 600 
37 280 38 025 38 888 
159,9 159,9 159,1 
167,7 174,7 178,6 
2 240 2 488 2363 
2 250 2413 2488 
3 211!i 3 211!i 3 211!i 
270,0 m,2 m,o 
270,8 271,0 m,8 
324 1 324 1 348 4 
282,8 249,9 310,3 
Zll ,0 210,2 215,0 
238,8 243,4 248,9 
176 7 176 7 175,8 
185,3 193,0 197,3 
179,2 199,0 189,0 
180,0 193,0 199,0 
m,8 m,8 m,8 
oct. nov. déc. 
l) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 russe, ohne Kopf, mit einer RUckenspeckdicke von nicht mehr als 35 mm (keine 
Lebendgewichtsnotierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Lander vergleichbit.rYPar kg net, avec les 4 pieds, 




S C H L A C H T G E F L fi G E L 
... 1 ,g 
Preise/kg CD 1 '" IQ u o-1 !! '1::1 CD CD IQ o-1 .-!.Cl "'.Cl 
Land Preiserlluterungen CD as CD 1:1 .Cl u g. .., C!I '" as"' CD .., .; Jan. Fe br. Mllrz April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. 
ERZEUGERPREIS 1951 Dll 2,48 2,80 2,65 2,60 2,60 2,58 2,46 2,38 2,30 2,30 2,30 2,38 
B.R. "Jungmasthli.hnchen, 1) 1952 Dll 2,35 2,28 2,20 2,23 2,39 2,30 2,33 2,35 2,35 2,39 2,43 2,50 
DEUTSCHLAND Sorte A, lebend" - 06 Norddeutsch. Raum, 1963 Dll '""'~•~+ .. JJ~+< --··~~ 
PRIX DE GROS 1961 If 
"Poulet mort, 
4,08 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3,70 3,40 3,45 3,oo 4,25 
FRANCE qualité extra" 11 1962 If 4 06 4œ 4 20 4 15 4 50 4 50 3 90 3 80 4 20 3 80 3 80 3 50 
Halles Centrales 4,00 4,30 A• Paris 1963 If 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1951 lire 584 575 m 570 625 62S 520 568 540 545 536 515 
ITALIA "Polli, la qualità 21 1952 lire 612 548 540 575 650 598 665 540 836 653 820 570 (a peso vivo)" 
Perugia 1963 lire 018 
MARKTPRIJZEN 1951 fl. 1.~ 1,58 1,79 1,82 1,79 1,65 1," 1,35 1,36 1,59 1, 78 1,84 
NEDEHLAND "Slachtkuikens, 31 1962 levend gewicht" fl. 1,68 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 
Markt te Barneveld 1963 fl. 1,47 1,55 
PRIX DU MARCHE 1961 fb 23,9 23,4 23,8 28 8 264 28 6 23 8 21 8 22 0 lU 22 8 21 4 BELGIQUE Poulets à rôtir (bleus) ljJ, 1962 fb 24,4 28,4 24,0 28,0 28,3 20,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20,7 19,6 BELGIE Marché de Deynze 
1963 Fb 21,8 23,4 
n960/6 fb 
LUXEMBOURG 1961/6 fb 
952/6 fb 
ERZEUGERPREIS l) 1951 llll 2,48 2,80 2,65 2,60 2,60 2,58 2,48 2,38 2,30 2,30 2,30 2,36 
B.R. "Jungmasthll.hnchen, 06 1952 llll 2,35 2,26 2,20 2,23 2,39 2,30 2,33 2,35 2,35 2,39 2,43 2,50 Sorte A, lebend" DEUTSCHLAND Norddeutsch. Raum, 
""~•~+· Nntif!runir 1963 Dll 
PRIX DE GROS 1961 Dll 3,33 3,57 3,87 3 84 3,56 3,48 3 08 3 OO 2 75 2 79 2 91 3," 
"Poulet mort, 
ll FRANCE qualité extra" 962 1JI 3,29 3,28 3,40 3,35 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,48 3,08 3,08 2,92 
Halles Centrales 11963 Dll 3,24 3,48 Aa "--~" 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 951 1JI 3,77 3,86 4,12 4,29 4,00 4,00 3,97 3,83 3,48 3,49 3,43 3,30 
ITALIA "Polli, la qualità 21 962 DR 3,92 3,51 3,48 3,68 4, 16 3,83 4,26 4,10 4,07 4,18 3,97 3,65 (a peso vivo)" 
963 Dll 3,96 Peruiria 
MARKTPRIJZEN 961 Dll 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1,76 1,97 2,03 
NEDERLAND "Slachtkuikens, 31 962 Dll 1,83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 levend gewicht" 
Markt te Barneveld 963 Dll 1,52 1,71 
961 Dll 1,93 1,97 2,00 2,30 2,11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
'Poulets à rôtir (bleus)• 41 952 Dll 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,80 2,01 2,01 2 02 1 66 1,57 BELGIE Marché de Deynze 963 1JI 1,74 1 87 
981/6 Dl! 
LUXEMBOURG 961/6 Dll 
962/6 llll 
C> 
Détails concernant C> ~~ CD CD Paya () C> ~::t janv. fév. avriJ mai juin juil, ao1lt sept. oct. nov. les prix 
"' 
•CD mars 
::s ~ '8 ~ :. ~ 0 
Cil < I=> 1:1 ~a Prix/kg 2 
V 0 L A I L L E S 
Quelhnverzelchnls auf der lthhn Stlh/Sourcu voir la dernlù-t page 
11 leb1ndg1vlcht 9Q0.1300 g; ohnt Ausohlchsbetrag (ab 1.8.1951:0,36 Dll/kg h~end, .l.RI a • .lalt 1962: 0,34111/ko hbend, 1111 31.7.1962 1ntfal11n dl1 Ausghlchsbetrloe)/ 
Poids vif 900.1300 g; non caaprls subvention offtclelh C• pertlr du 1.8.1961: 0,35 DR/kg vif, Juin et Jut111t 1962: 0,34 DR/kg vif, depuis 1t 31.7.1962 la subvtntlaa 

























\'/ E I Z E N - B L E 
hb ~•4iau 1 Weltmarktpreise 
Qualitlt Preiserlluterungen ... ~ i.~ PreiBll - Prix/100 kg Qualité Détails concernant .. ~j !t =e les prix &J ;li!,. ! .î i 
.! ::: 
:8 ~ J r M A M J J A s 0 N D 
1961 Dl 27,65 28~ 28,32 26,68 26,72 26,72 26,89 26,.\0 27,lO 27,1111 28,41 28," 28,00 
USA ANGEBOTSPREIS 
Hardwinter PRIX DE L'OFFRE }O 1962 Il 27,,7 27,&1 27,&7 27,68 27,711 27,58 27,'8 27,72 27,1, ll,00 27,08 27," 27,41 
II cif Rotterdam 1963 Dl 27,52 11,12 
1961 Dl 29,7 32,1 32,6 ll,6 28,2 27,, 27,5 28,3 29,1 29,6 29,1 21,1 ll,3 
USA GROSSHANDELSPREIS PRIX DE GROS 1962 Dl 30,& 30,D 29,1 30,1 30,1 31,5 31,, 31,1 30,1 30,2 30,Z ll,, 30,7 Standard 0 Chicago }963 Il 1. Termin 
1961 Il 29,76 30,53 30,53 29,.\0 28,75 28,58 28,38 29,15 29,89 30,01 30,35 .30,68 30,1111 
Kana da ANGEBOTSPREIS 30,00 PRIX DE L'OFFRE }O 1962 Il 30,10 ll,26 30,18 30,33 ll,11 29,68 29,31 21,Sl 29,Sl 29,68 30,11 30,15 Manitoba II cif Rotterdam 1963 Dl ll,3' 30,SD 
Kana da EXPORTPREIS 1961 Il z5,6 25,9 26,0 2',8 2,,7 2',7 2',I 25,3 21,D 26,3 26,Z 28,3 26.S 
Northern PRIX DE L'EXPORT 0 1962 Il 21,I 26,7 26,7 28,7 21,7 26,7 26;7 21,7 28,9 27,Z 27.0 21,1 26,7 
Manitoba I Winnipeg 
1963 Il , 
1961 Il 28,27 28,68 29,29 Z7,95 21,77 27,79 27,62 27.Sl 28,71 29,12 21,lO 28,3' 27,75 
ANGEBOTSPREIS 
Argentiniell PRIX DE L'OFFRE }0 1962 Il 27,67 27,39 27,3' 28,25 27,99 28,28 Z7,68 27,55 . 28,07 27,77 27,'8 26,5' 
cif Rotterdam 1963 Il 28,5' . 
EINFUHRPREIS 1961 Il 26,,2 29,19 28,69 26,96 25,72 2',85 2',83 25,12 ZS,52 25.~ 26,32 26,12 27,2' USA cif, europ. Hlfen Il Redwinter 1962 26,ZZ 21,11 26,°' 28,28 26.~ 26,76 26,16 25,Sl 25,SD 25,00 25,°' 21," 25,88 PRIX A L'IMPORTATION O} II caf ports européens 1963 Il 
Weltmarktpreise Prix mondiaux 
G E R S T E - 0 R G E 
t Î1~ lj 11 Preise - Prix/100 kg Quali til.t Preiserlluterungen ~j Qualité Détilils conoernant 
-· l • i les prix .... J r M A M J J s <D- A 0 N D :8 ... 
ANGEBOTSPREIS 1961 Dl 21,13 Z0,56 Z0,83 18,90 19,39 18,lO 
. . 25,9' 26,27 
USA II PRIX DE L'OFFRE }0 1962 Il (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . Z3,M . . . . Two rowed cif Rotterdam 
(kippegerst) 1963 Il 24,15 Z,,D, 
ANGEBOTSPREIS 1961 Il 19,72 19,&6 Z0,39 18,41 17,27 16,28 16,08 zo.oo'' 19,3' 21,25 22,31 25,96 
USA III PRIX DE L'OFFRE }0 1962 Dl 23,00 26,00 26,D 25,93 26,07 2',116 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 2',ZO 
cif Rotterdam 
1963 Il (maaltype) 23,68 Z3,U 
0 
Kana da GROSSHANDELSPREIS 1961 Il Z0,6 18,8 11,3 18,, 18,D 17,8 18,3 Zl,Z ZZ,6 23,7 23,S zz.s 23,1 
Kan. PRIX DE GROS 0 1962 Il zz.s 23,5 23,6 23,4 2',5 23,1 ZZ,3 22,3 Zl,1 Zl,2 21,5 Zl,Z 21,, V/estern I Winnipeg 
!/II 1. Termin 1963 Il Zl,8 
EINFUHRPREIS 1961 Dl 21,8 21,S ZZ,3 Z0,4 19,8 19,S 19,4 Z0,3 21,0 21,8 23,, 25,1 Z7,1 
cif europ. Hâfen 1962 Dl ZS,3 27,3 27,1 27,2 28,2 28,Z 23,4 25,1 23,1 23,3 22,8 ZZ,B 24,8 Argentinie1 !PRIX A L'IMPOHTATION 0 
~af ports européens 
. 
1) Durchsc~nitt von 2 Wochen / Moyenne de 2 semaines 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
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Wel tmarktpreise Prix mondiaux 
HAFER-AVOINE 
_! I~ Preise - Prix/100 kg Preiserlluterungen . . ii l l~ Qualitlt = e J! • Qualité Détails concernant &J -"l :g i I": les prix .. :e 
.,, ;; J F M A M J J A s 0 N 1) 
=> ... 
1!11 Il 
USA ANGEBOTSPREIS lOOZ Il (22,98) 2%,38 21,00 22,02 22,09 PRIX 'DE L'OFFRE 30 23,~ 29.01 II/38 lbs cif Rotterdam lin Il 25,25 25,58 
1001 Il 18,8 H,1 18,8 17,, 16,9 18,2 18,3 19,7 11,1 19,, 18,8 18,S 19,2 
USA GROSSHANDELSPREIS 1962 Il 18,5 lt,3 17,9 18,, 19,2 19,S 18,, 17,1 17,2 17,7 18,S 19,9 PRIX DE GROS 0 17,9 llhi te nr. II Chicago - 1. Termin 1!13 Il 20,2 
Kanada GROSSHAN'DELSPREIS 1001 Il 22,2 20,8 21.0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 211,7 25,8 23,1 23,0 23,S 
Kan. PRIX DE GROS 0 19112 Il 21,5 23,1 23,3 23,I 23,S 23,0 22,8 22,l 20,2 19,1 18,7 18,1 19,, 
Western II Winnipeg - 1. Termin 
1163 Dl 
1001 Il 20,10 19,89 20,99 19~ 19,18 19,08 18,~ 20,38 20,1, 20,51 20.07 22,00 21,29 
ANGEBOTSPREIS lOOZ, Dl (22,11) 21,'7 22,21 22,6' 2'1,18 2'1,82 22,51 23,lt 22,2, Plata PRIX DE L'OFFR:E: 30 . . . . 
cif Rotterdam um Dl 
Weltmarktpreise Prix mondia•l 
M A I S - M A I S 
-l 
11 Preise - Prix/100 kg QoJali tlt Preiserlluterungen ~1 fi Qualité ~étails conoerrlant l ~i les prix J~ J F M A M J .T A s 0 N n 
=> 
EINFUH'lPREI S 1961 Il 21,8 21,9 22,2 21.0 21,I 21,0 21,2 22,, 22,, 22,3 21,1 22,, 22,2 
USA Tellov cif europ. Hlfen 0 19112 01 21,7 21,I 21,S 21,8 PRIX A L'IMPOR~ATION 
22.Z 22,S 21,9 ZI,, Zl,2 20,8 21,3 21,, 22,S 
caf ports européens 1!13 Dl 23,2 
GROSSH.A.'i'DELSP~EIS 1001 Dl 17,8 18,8 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,1 17,8 17,7 17,3 17,3 17,1 
USA PRIX DE GROS 0 1002 Il 17,Z 18,I 11,8 Mixed II Chicago 
17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 18,8 17.0 18,1 11,I 17,, 
l. "'ermin 1963 Il 17,7 
1951 Il 211,37 28,81 28.~ 23,11 22,01 21," 21,87 23,09 211,08 25,39 25,,7 28,39 28,3' 
ANGEBO'l'SPREIS 
19112 Il 23,:IJ 22,IO Plata PRIX DE L'OFFRE 30 28,9' 25,28 23,17 22,69 22,73 22,91 22,00. 21,75 21,71 22,73 2,,95 




Veltmarktpreiae Prix mondiaux 
Z U C K E R - S U C R E 
... .!; I.! 
Qualitll.t Preiserlll.uterungen . . Ji JI..! Preise - Prix/100 kg e • Détails ooncernant =e ~i 1-- i Qualité ...les prix &a 
-· 
.a .. . ... J F M A M J ,T A s 0 N 1) CD Ï: 
:::> 
1001 Il 2S,9 27,9 27,2 26,S 27,6 29,8 27,8 26,S n,1 23,7 23,S 22,6 22,5 
Pohzucker GROSSHANDELSPPEIS 
Veltkontr.8 PRIX DE GROS l!iil Dl 26,6 19,7 ~.8 23,S 23,1 22,6 23,1 2S,7 28,9 28,3 l),3 ~.z 39,1 0 Suore brut New York l!ii3 Dl Contr.mond.P. 1. '!'ermin 
Rohzugker 1001 Il 28,9 31,7 l>,7 29,3 31,3 32,5 l>,I 29,1 26,0 26,\ 25,6 2\,7 2\,0 
96 LONDON COMMIT'l'EE PRICE 60 l!iil Il 28,1 22,9 2\,\ 26,, 27,5 26,8 26,9 28,8 29,5 28,8 l>,1 33,6 39, l Sucre brut cif UK 




0 •stattsttscher Monatsberlcht1 Bundesmlntsterlum fur Ernl!hrurg, landwlrtschaft und Forsten, Bom 
01 1Wlrtschaft und Statlstlk1 Statlstf sches Bundesamt, IVtesbaden 
02 Dtrekte AllJSben/Données directes Statlsttsches Bundesamt, Wiesbaden 
03 "Prelse, Ll!hne, ltrtschaftsrechnurgen1 Statlsttsches Bundesamt, Wiesbaden 
04 1Dte Weltm!rkte 1fchttger Nahrurgsmttte1 1 Bundesmlnfsterlu1 far Ernl!hrurg, lanclrtrtschaft und Forsten, Bonn 
05 Dtl"ekte Al'l!aben/Données directes Zentrale Markt- und Prelsberlchtstelle (Z!llP), Bonn 
06 1Amt ltcher Prelsberlcht der K11lner 
Prowkten- und larenbllrse• Kllln 
07 1Agrarwt rtschaft 1 Zeltschrlft far Betrl ebs1lrtschaft und Marktforscrurg, Hannover 
08 1Verelnfgte Wlrtschaftsdlenste (00)1 Frankfurt 
10 1Bullettn mensuel de statisttque1 INSEE, Parts 
11 Dlrekte Argaben/Données directes INSEE, Paris 
12 1la Oép~he Commerciale et Agricole' Parts 
13 1L1Echo des Halles• Parts 
20 8Bollettlno menstle dt stattstfca• lstttuto centrale di statlstlca, Roma 
21 Dlrekte Argaben/Données directes lstftuto centrale dt statlstlca, Roma 
22 Dlrekte Angaben/Donnfes directes Camera dl Commerclo, Mllano 
30 0Markt- en Pr1Jssltuatle1 Mtntsterte van Landbouw en VlssertJ, 1s-Gravenhage 
31 ''Oirà<te Argaben/Données directes Lancbouw-Economlsch lnstltuut (L.E.I.), 1s-Gravenhage 
32 Pffaandelijkse prljsorgave• Landbouw-Economlsch lnstltuut (L.E.I.), 'a-Gravenhage 
33 Produktschap voor Zulvel, orgegeven ooor het 
Mlnlsterfe van Landbouw en Visserll 1 s-Gravenhage 
34 1Maandstatlstfek van de landbouw1 Centraal Bureau voor de Statfstlek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
40 1Mercurtales agricoles' Mtnfstère de l'Agrlculture, Bruxelles 
41 Dirckte Argaben/Données dl rectes Ministère de 11Agrlculture, Bruxelles 
42 0Statisttque agricole' Ministère de l'Agrlculture, Bruxelles 
43 "Bulletin de statistique• Institut national de statistique, Bruxelles 
" 
•oe Boer• Louvain 
45 llationale Zulveldlenst/Office National du Lait Bruxelles 
. 
50 Dtrà<te Argaben/Données directes Ministère de 11Agriculture, luxer.ibourg 
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